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OFICIAL
DEL
MINISTERIo DE LA GUERRA
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,pARTE OFICIAL
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REALES DECRETOS
comIsión,.el cargo de Colnandante general de Artillería
de la primera región', .
Dado en Palacio á diez ynueve de junio da mil no-
vecientos ¿rib.
MAÍ{tÁ ORISTINA
MARíA CRISTINA
•. EIJlfillistro de la., Guerra, .
V ALERIANO WEYLER
MARíA CRISTINA
El Ministro de la GueITa,
VALERIANO VVEYLER
. "~' (.---
---ece'-
_. .
EI1.nombre d~ Mi Apgusto Rijo"el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente de] Reino, .
Vengo en-nombrar Comand~nte general de ,Artillería,
en C9.misiqn'tde la ~sexta región, al general de brigada
Don ,Enrjque ~or~ y, Agraz•.
pado en Palacio á diez ,y nueve de junio d~ :mil nove-
cientos uno.
El MinIstro de la Guerra,
VALERIANO VVEYLER
MÁRiA: ciiISTIÑi
(:-)~n ,nombre d«:t, M~ A~gust9 .Iiijo, .ei Rey Don Alfon-
so X~II; y cómo Reina Regent~ del Rei);J.o, .. " ...
~,Y~ñ~o.!l.~_ ~I'lIW~~~. que el .g~?era~ d,e l>!igada" Don
P~~.:t~f:9.Il~S¿lr~,y Va,lIés, cese 'en,el cargo de Comand~nte
general de los Somn,tenes de Catn,]ufía¡ queda~dq sa~is­
fe24fl, qel.~eto, inteligencia y leñJtad con que 'lo ha des-
empériadó. ' ,
Dado en Palacio á diez y nueve de junio de mil nove-
ciento~; Uno.
:fuI Ministro de la Gurné:,
VALERIANO WEYLER
,t# nbiñ~re' déi.:.ii Augusto HiN ,el Rey Don ÁÍfoñ~ '''''-J
so Xilí, y como ~~i.riii. &gente .del Reino, '" • 1~
Ven~o (til disponer que iü genei:itl de brigadá Don ' En nombré de Mi Augusto Rijo el Rey Don Alfon-
Ita, '6) SefffÜó'.'y, ~üí~, cese ei'l el cargo a:e,G?ber~ so XIII-.~ Reina Regente del Reino, '
, " :,'~,,'is1,al dé'. Menorca y' p"raza de Mall,ób,: "queait'ti.-
e 1 J ;J. Vllñgo 'en nombrar Comandante general de Artilleríad~" ,~cria d~t cero, ínteligencia j lealtad con que lo de la primera región, al general de división Don Julioh lJ &JJfí la ' ,
ar¡,&2' Fuentes y Forner, que actualmente d<:isémpeña igUal cargo
-" a, <13iJ; ~alaéió á diez y nueve de junIo,de mi! nove', en la sexta región.
cientos t1.áo'.
'r l";: ' 'M'AR"t'A' 'C'RI"S'TI'N'A' Dado en Palacio á diez y nueve de jUI).io de mil no-
, ¡- fW .,::;", ' ' ; vecientos uno.
Jh M1t1lstro dlllo. Guerra, .
. ~liÍhiilNo WEY,LEf
•
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D~rr Al'foü- so XIII, y como Reina Regente del Reino,
so XIII, y como Reina Regente del Reino, -Vengo en norubrlir Coruaiidante géneló.l'd:~ los Sóma-
Vengo en nomhrar Gobernador militar de la isla de teneR de Catalufíll., al general de brigi\d:a Do1'r Mlónnif Ruti
Menorca y plaza de MahOn', al ,general de brigada Don y' RaNoy, actUal jefé de la segwida" b'i'i~aéfu.' <tEr la' dédifulf
.tSMro Aguifar y Hailé; que á'Ctulilniente deséIDp'elia~' en: l dt-ifisión.
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El Ministro de la Guerra,
VALERIANO WEYLER
-
E11Ilnistro de la Guerra,
VALERIANO WEYLER
MARíA CRISTINA
Oon arreglo á lo que determinan las excepciones quin-
ta y sexta del artículo sexto del real decreto de veintisiete
de febrero de mil ochocientos éincuenta y dos;· de confor-
midad con el dictamen emitido por'Üt JdlitáCon'sultiva
de Guerra; á propuesta del Ministro de la Guerra y de
acuerdo con el Consejo' de Ministros, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y co~o Reina
Regente del, Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo 1. o Se autoriza al Museo de Artillería para
que, por gestion directa y sin las formalidades de subasta,
eompre con destino al taller de fulmicotón de la fábrica
de pólvora de Granada, las siguientes máquinas: 1.0 De
la casa «Morane y Compañía>, domiéiliada en Paris
(Francia), tres turbinas nitradoras, sistema Móranej tres .
accesorios de báscula para las mismas; tres 'venti1~tf9f:C~"
para las turbinas; una torre de condensación de' t~.~o:':·
lumnas; tres cubos de lavado; un aparato' partiCi\1~ac- "
ción de ácidos; dos recipientes de báscula para l~s'mez-
clas; cinco recipientes para depósitos de mezclas; UJ:t re-
cipiente de aire comprimido; una bomba de airi; un juego
de tubería para aire y ácidos; un juego de translllisiones.
2. 0 De la casa cH. Depievenx>, domiciliada en Duren
(Alemania), dos pulpadorasj cincq hervidoras; una cen-
trifuga.
Art. 2.° Los gastos que ocasione la adquisición de
estas máquinas serán sufragados"por los fondos que 'en
francos existen depositados enh1 caja del Museo de Ai·ti·
llería, procedeh'tes"da1' crédito' erlrlto'tdinl:ttre conéedido
para la campaña de Cubf!..
Dado en Palacio á diez y nueve de junio de mil nove-
cientos uno. . . .'" :''''''
MARíA ORISTINA
rra; á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en disponer se efectúe por gestión directa la
adquisiCión de una lancha para el servicio de transportes
en Mahón, al mismo precio y bajo iguales condiciones
que rigieron en las do~ subastas consecutivas celebradas
sin resultado por falta de licitadores.
Dado en Palacio á diez y nueve de junio de miLno-
vecientos uno.
. MARíA ORISTINA'l' : ~
. El "Ministro de la Guerra.,
.,VALER'1AN"O ·WEYLER
862
MARíA CRISTINA
En consideración á lo solicitado por el general de di-
visión Don Juan de Zavala y Guzmán, duque de Nájera, y
de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la
real y militar Orden de San Hermenegildo, en nombre
de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida al'·
den, con la antigüedad del día diez y siete de diciembre
de mil novecientos, en que cumplió las condiciones regla·
mentarias.
:Pf!.do en ,Palaaio tÍ di~z y nueve de junio de mil no-
vecientos uno.,,1. '/"
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en' nombrar Jefe de la segunda brigada de la
décÚna división, algeneral de brigada Don Joaquín Arjona
y Zuluaga.
Dado en Palacio á diez y nueve de junio de mil no-
vecientos uno.
El Ministro de la Guerra,
V ALERIANO WEYLER
coc;
El :MInistro de la Guerra,
VALERIANO' WEYLER
MARíA ORISTINA
El Ministro de la Guerra,
VALERIANO WEYLER
MARíA CRISTINA
Dado en Palacio á diez y nueve de junio de mil no-
vecientos uno.
Oon arreglo á lo que determina la excepción séptima
del artículo sexto dell'eal decreto de veintisiete de febre-
ro de '~).:Ü ~chocient~s cincuenta y. dos; de conformidad
cOn el dictamen emitido por la Junta Consultiva de'Gue-
rra; á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
con el Oonsejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
Hijo'el'Rey Dbn Alfonso XIII,'y como Reina Regentedel
Reino, .....• ,. , , , ..... , .' .
. 'Vengó 'en' disponer se verifique por gestión directa el
'-. , '
transporte de 20.500 kilogrMaos de pólvora, desde Bar·
celona á Mahón, según convenio formalizado en, la pri·
mera de dichas plazas con el consignatario de la polacra
goleta Anita.
Dado en Palacio á diez y nueve de junio de mil nove· .
cientos uno.
Con arreglo á lo que determina la e-xcepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre·
ro'de rrrll o~hocientos cincuenta y dos; de conformidad
con el dictamen.emitido por la Junta Consultiva de Gue·
Oon arreglo á 10 qUé determinan las excepciones quin-
ta y sexta del artículo sexto del real decreto de veintisiete
de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos; ,de con-
formidad con el dictamen emitido por la Junta Consultiva
de Guerra, á propuesta. del Ministro de la Guerra y de
acuerdo con el Consejo de Ministros, en. nombre de. Mi.
© Ministerio de Defensa
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WEYLER
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en decretal' lo siguiente:
Artículo 1.0 Se autoriza á la fábrica de pólvora de
Gra:qada.1 para que, por gestión directa y sin las formali-
dades de subasta, compre á la casa de Julius G. Neville,
domiciliada en Madrid, las construcciones metálicas mo-
delo Scheidt de Rheinbrohl, necesarias para el taller de
nitración y sus anexos del mencionado establecimiento
fabril militar.
Art. 2.0 Los gastos que ocasione la adquisición de
estoS"efectos, serán sufragados con los fondos que en pe-
seMa tÍene depositados en su caja el Museo de Artillería,
como procedentes' de los créditos extraordinariosde Cuba
y Puerto ,Rico. .
Dado en Palacio á diez y nueve de junio de mil nove-
cientos uno.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerrl\"
VALERIAN O WEYLER
REALES ORDENES
S'O":BS:&:CRE'l'4.RíA
DE8TINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino; ha tenido á bien destinar á este Minis-
teri<t, en vllcante'de plantilla que existe de su clase; al coro-
nél de Artilleria' U. RiÓl1rdo ,Pascual de Quinto, cón destino
en el regí'miento Ligero, 4.0 de campaña. '
'De reál orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ", Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de, junio de,1901. ' '
......
&tñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenado; de pagos de Guerra. '
. '
J
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
eu Au¡!usto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del gl'neral de división D. José de ~iz.
piírml: yMontagut, Comandante ~eneral de la 10.1\, división,
al comandante de Infanteria D. Salnstiano Cepa y García, que
ee halla en situación de excedente en esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 18 de junio de 1901.
WEYLER
8e.ñ.qrJJ~pt~ g~~er(ll de At:ll:gón.
Serior,Ord.en:~do;Je·pagos de Guerra-¡ ,
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Mi·
nisterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
AVgusto. Hijo el Rey (q.o<D. g.), seha servido autorizar al
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general de brigada D. Arturo Ruiz y Sanz, para que fije su
residencia en Peralta (Navarra); en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conoéimiento yfi-
nes correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
-. -
SECCIÓN DE E8'rADO HA.YOR y CA14PAIA
COMISIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nOIllbre de
su Augusto Hijo el Rey (q. p.g.), ha tenido á bien disponer
que el general de brigada D. Julián Suárez Inclán, Jeftl de
Sección 'de este Ministerio, se eiICargue de nuevo de la p'resi':
dencia de la Comisión nombrada con el objeto de redactar un
proyecto de reglamento para el servicio de guarnición; Co-
misión que tendrá también á su cuidado los trabajos que se
le encomienden como consecuencia de los informes emitidos
acerl1a de lo~ Preceptos fu'ndamentales p~ra el gobierno y disci·
plina del Ejército y del Reglamento de honores militares, que
fueron asimismo redactados por la expresada comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guí:trdea V. E. niuchl,)s años. Madrid
19 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Subsecretario de este Ministerio.
LICENCIAS
,'..... ,.
Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo manifeEltado á este
Ministeri" por el Capitan general de Castilla la Nueva, ncer-
ca de los abusos á que ha venido prestándose lo preceptuado
en el arto 1.0 de la real ordeü"de 5 de septiembre de 1892
(C. L. nÚm. 304), respecto á la (joncel3ión de licencias sin li-
mitación de tiempo á los jefes y ofiqiales de las escalas de
reserva, y con objeto de harmonizar los intereses particulares
con las conveniencias del s,ervicio, la Rf?Ína Regente del Rei-
no, en nombre de su ,Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha te.
nido á bien resolver:
1.0 Los Capitanes generales de las regiones y distritos y
los Comandantes generales exentos de Ceuta y MeliIIa con-,
cederán, como hasta ahora, las licencias que soliciten los je-
fe!'! y,oficiale.e de las, esc~)as de reserVll-, pero limitandolas 4 un
plazo qe cuatro meses, como máximo, y para un solo punto
determinado. Aquéllos á quienes convenga ausentarse por
más tiempo pedirán la correspondiente autorización para
trasladar su residencia.
,2.o Aparte de esta regla general, cuando"alguno de dichos
je~es Ú ofiqiales necesite licencia para más de una población,
10 acreditará al solicitado de dichas autoridades, bien me.
:diante certificado de reconocimiento facultativa ante un tri-
bunal médico militar, ó exponiendo en la instancia de una
manera clara y precisa los motivos que tenga para ello, y si
el Capitán general ó Comandante general respectivo encuen-
tra justificada la causa, podrá entonces concederle licencia
para dos ó tres puntos, dentro de la expesada limitación de
tiempo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
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«'fectos consigUientes. bioll gUilrde l\ V. m. muchol'l añüE-:.
Madrid 18 dé Junio de 1901.
Wl:YL!JIl
~eñor •••
....
SECCIÓN DE INJ'AN'rElÚA
OLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 28 de maJo último, promovida por el se~undo
teniente de Infantería (E. R.), D. ·ADastasio Andrés rerrer,
en súplica de que se le concflda mayor antigüedad en!iu em-
pleo; y resultando de antecedentes que por real or~en de 8
de noviembre de 1895 (D. 0, htílh. 251), fué destinado al
ejército de Cuba como segundo teniente de la resp~vagratui·
ta, obteniendo ingreso en la reti'ibui¡Ja por otra disposición
de 25 de eilf'l'O de 1891 (D. O. IJÚm. 19), q,ue le asignó anti-
güedad de 11 de jiulió dei áño anterior, fecha en que cum-
plió lo~ 6 meses de campaña, el Rt'y (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Etegente del Reino, Fe ha ¡;eÍ'vido disponer, acce-
diendo a lo l'oliditado, que se acredite al recuw"nte en ei
empleo qué distrulia, antigüedad de 21 de julio de 1895, como
comprendido en el CHao priD,ero de la real orden circuiar de
3 de nóvipmhre 18~~ eb. t. numo 3(2); y con arreglo á dicha
a.ntigüedad y a ia de 19 de marzo de 1884, que1e reeulta en
el empleo de l'argento, después de deducido el tiempo que
perman~ció8Pparado del Jijército, sea colocado entre los se-
gundos tenientes de la I-scala de reserva inmediatamente dé.;.
lante de D. José Domingo Gómez, con el núm. 53, segundo,
por ser ei pdesto que le corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de junio de HlOJ •
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yeti SU rldinbre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los sargentos
que figufllD en la I"iguiente relación, que empieza con Emilio
Cano Col1 y tprmina con Bernardino Áceñá Garcia. p88en des-
tinados A los cuerpos que guarnecen .lils plazas de Africá,
expresados en la miima, por estar comprendidos en el ar-
ticulo 5.° de la real orden de 25 dEl septiembrE! 1896
(C. L. núm. 260).
De real orden lo digo ii V. E. para ¡fu coI1ocirilientó y
demás efectos. Dios guarijij 4 V. E. inuchoa años. Madrid
18 de junio de 190L
séiior Comandante generai de Ceuta.
señores Capitanea generales de la segunda, cuartlt¡ sexta y
tJéptima regiones, Comandünte general de Mélilla.
Relación que 8/il cita
Em1Üo Cano boií, del regimient.o infantería de Navarra nú·
méro ~5, ai d.e Oeuta núm. 2.
~nrique Sltnchéz Beltrán, del de Isabel II núm. 92, al de.
. Cauta núm. 2.
D. Eduardo Cr6flpo Ayuso, del de Isabel II núm. 32) al dé
Cauta núm. 1.
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Secundino Miguel González, del de BaHén nl'lm. 24, til de
Melilla núm. 1.
Bernardino Aceña Garcia, del de la Lealtad núm. ao,al bao
tallón disciplinario de Melilla.
~arid 18 dejurli6 de 1001. W~ft
.'Cl
RErIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitarlo por el teniente
coronel de Infanteria D. Arturo Guíu y Balaguer, ayudante de
campo del General jete de la IO.á divi~ióilJ la géina Régente
dei Reino. én nombre de. sú Augusto lIij6' él Rey (qué
Dios guarde), hit tenido 8 bien concederle. él ratito p~HI
Madrid, ydíspórier que eatise bajá, por fih deHiüfá adUal; ~n
el arma á que pertenece; resolvipndo, al propio tif5mpo, qbe
desd~ 1 o de julío pl'ó:íiIt1d ~enfdet¡j Elé lé l'1bóhe¡ fldt lit Pa-
gaduria de la Dirección general de Clases Pasiva¡(¡ el b-abet
provisional de 450 pe!'i~taa mensuales, interin se d.termina
el definitivo que le. corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoe;' Madr.id
18 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagoS de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman·
dante de Infanteria, excedente en esa región, D. Simón Sán-
chez González, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto itijo el Rey (q. D. g.), ha ,tenido á, hien concederle
el retiro para Monforte (Lugo), y disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el arma á que pertenece; resolvien-
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo veni·
dero se l~ libone, por Ja Delpgación de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 375 pesetas mensuales, in·
terin se determina el definitivo que le corresp(jóda¡ previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. Jil. muchoá años.
Madrid 18 de junio de 1901.
Señor Capitltn gbneral- de Halicia.
Seftores Presidente del Consojo Supremo de Guerra y Mari~a
y Ordenador de pagos de Guerra. \
. Exmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado pór el tll'tpit!b. de
Infanteria (ID. R.), afecto' ti la Zona de reclutitmiehto de Te-
ruel núm.21, D. Ramón Corbalán Laholi, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha: te·
nido á bienconcederle el retiro páril. Arcos (Teruel),y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á quE! perte.
nece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio
próximo venidero se le aboné, por la Delegación de Hacien-
da de dicha provincia, el haber provisional de 225 pesetas
mensuales, interin se d..termiria el definitivo que ~e corres-
ponda, previd iriforme del Consejo Suprefno: de GaerrH y
Marina. .
De reál orden, lo digo á V. E. para sti cGnoCUhiebto 1
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fines consiguientes. Diol'l gqard~ ~ V. E. muchos años.
Madrid 18 de junio de 1901.
WEYLER
fines consiguipIl,tefjl. 1)ios guarde á V. E. muchos años. Ma.
,drid 18 de 1upio de 1901. ' ,
, ' '
Señor ~apitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo d,~ Gg.err$ y Marina
y pr~~n&d~ d$ P3.gQS d<l. Guen:a.
Señ,or C~pitá.:p. g~e.l:'t\l d~, O~~l1;\ñ¡¡..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
o.e
Excmo. Sr.: Accedienoo á lo solicitado por el capitán
de lrifantpria. con d"stino en el 5.° batallón de :Montaña,
D. Juan Moya SAnchez, la Rpina Regente del Reino, en nom-
brede su Augusto HiJO el R"y (q. D.g.),'hq. t~nida.á bien
concederle el retiro para BurceIona, y disponer que cause
baja, por fin del mf'S actual, en el arma á que pertenece; re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo
venidf-ro ee le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 337'50 pl'setas meusualel:l,
por hallarse en posesión de la cruz de Maria Cristinli, ínterin
se dett'rmina el definitivo que le correeponda, previo infor-
'me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de junio de 1901.
WJ:YLE:S
Señor Capitán general de Cata~uña.
!eíiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
. W,;cqJ¡Q. Sr.: 4cc~dienqo~ ~o EloUcitªdo por el músico de
segunda. clase ~el primp.J;' bataH6.n Infaptería de Montaña,
Ruperto San José, ~a Reina Regente del Reino, en nombre de
su AuguI'to Bija el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder-
le el rettro para la Coruña, y disl){luer que cause baja, por fin
del :qlOO actual. en el "rma tí que pertenec~; resolvif'ndo, al
propio tiem po, qUA desdel.° de jnlio próxiII).o ve:p.idero se le
abone, por la Ddegación de Hacienda dé ,dicha. provincia
el haher provislOnaL de 30 pesetas mensuales, ínterin se de:
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti V. E. para sU conocimiento
y fines consig~ientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 18 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general dl?l Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado p~r el capitán
d~ Infantería, de reemplazo en esa región, D. Carlos Nogués
D'Aunoy, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augui'lto Hijo el Rey (q. D. ~.), ha tenido á bien concederle
el. retiro para Barcelonl;\,.y dis,poner gue cause baja, por
fin del mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo,
al propio tiempo, que d6$de 1.° de julio próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha pro·
"ínnía, el haber provisional de 210 pesetas mensuales, ínte-
rin se determina el definitivo qne le corresponda, previo in-
forme del Consejo 8upremo de Guerra y Marina.
.: De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de junio de n,Ol.
SECCIÓN DI CABALLIRÍA
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el coronel
del regimiento Caballeria de Rest'rva de Alcázar núm. 3, DOD
Antonio de la Riva y Cereceda, pase á situación de reemplazo
con residencia f'n e¡;ta región.
De rpal ord'u [o rti~o ti V. E. para su conocimientQ y
,demás efectos. 'DiOs guarde á: V. E. muchos años. Mac
drid 18 de junio de 1001.
W~YLJlK
Señor Capitán general de Castilla la.~ueva.
Señor Ordenador d~, pagos de Guerra.
WEYLER
•••
región y Ordenador
Exc~o: Sr.: En vista. de la instanQiª que V. E. cur~ó á
este Miñisterio en 5 del actual, promovida por el primer tec
niente del re~imiento Caza,tores de Alcantara, 14'<' de Caba.
llería, D. Alberto Segura Mollinedo, en ~olicitud de pasar á si.
tuación de reem.plazo, con reFidencia en esta corte, el Rey
(q,. D. g.), yen su nombre la Reina RegE1nte del Reino ha te-
nido á, bien acceder á la petición del intereFado. con ~rreglo
~ la real orden de 1,2 de diciembre de 1900 (C, L. núm. 237).
De orden de S. M~ lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa. años. Madrid
18 de junio de 1901-
WlilYLlllR
er.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado poi el sargento
del re~imiento lnfantf.'ría de Almansa núm. 18, José Hos·
tenoh Minovis, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto HiJo el Bey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle
el retiro para Barcelona, y disponer que cause baja, por fin
del mesll.ctual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al
propio til'mpo, que desde 1.0 (le julio próximo venirll'ro, se
le ubone, por la OelfÍ}J.ll.l'ión oe HlIcienda ele dicha pr,.vincia, Señor Capitán general de Vnlencin.
el hab&r provisÍonal.de 75 ppsems mensualeH, ínterin se de· ¡ S - c' .
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del 1I en~res aPltánGgeneral de la ¡>rImero.
Consejo Supremo de Guerra y Marina. ~ pagos de uerra.
De tEll41 ordén lo..digó á V. E. para, su conocimiento y . e 10
Señor Capitán general de Cataluña.
Beírores Preilidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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W.l'JYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generalelil de la segunda y tercera regiones.
-.-
Coroneles
D. José Jácome y Peñaranda, del primer reg!miento monta·,
,do, á la maestranza de Sevilla, como director y coman-
dante de Artilleria de la plaza. ' ~ " ' ,
) Francisco Ramírez Poblaciones, de director del parque de
Ceuta, á director del parque de Valladolid.
» José Dfaz Varela y Camba, de director del parque de Va-
lladolid, á director de la fábrica de Trubia., '"
» Leopoldo Diaz Vallés, 'de' director-dd parque'deÁáanta
Cruz de Tenerife, á excedénte en la primera región.
v' '.
Madrid 18 dé junio de 1901. WEYLEB
-.-
.. ~ ~ ~ .. ;
SECCIÓN D:ilr INGENIEROS
ASOENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen B~nombr~"l~ReiÍl&
Regente del Reino, ha tenido á bien promover al empleo su·
perior inmediato, al,e!l~J;ibientede seg~nda ~lase ªel ~ate­
rial d;e Ingenieros D. Vicente Barrera y Gijón, y ,~l <:lEl_tercera
D. Leonardo Aranda y Campos; debiendo disfrutar en el ero·
pleo que se les confiere la efectividad de 31 de mayo último
y continuar prestando servicio en los mismos destinos que
en la actualidad desempeñan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
máE! efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de junio de 1901.
SECCIÓN DE CUEltPOS DE SEltVIÓIOS·ESPECIALES
ASOENSOS
Relación que se cita
Excmp. Sr.: Teniendo en cuenta que el. diatintiv.o4e
~l1ardias de primera clase, se considera como premio par.a.
los indivi'duos q'\le reunan determinadas CO:Q.di!lion~~,Y qt;le
por tal concepto debe existir alguna diferencia, entre .el guar-
dia que ,antes de estar en posesión dél expresad9 distil),~iVQ
cometa falta leve, y el que después, de hab.erle ob~úido IX!9"
tive corrección, pues de no ser por falta,de las comprendidas
en el arto 337 del Código de Justicia militar, no rilería justo
desposeerle de un premio concedido por su intachable con
ductaanterior, el Rey (q. D. g.), yen su nombre.la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer manifieste V. E.
al coronel subinspector del primer tercio de la Guardia Ci-
vil, que no procede la modificación del arto 5.° del reglamen-
to de ascensos de la clase de tropa del expresado~cuerpo,
aprobado por real orden de 26 de enero del año último
(C. L. núm. 17). ," , '
De real orden lo digo á V. E. parQ,.su cop.ocimie,n:to :>r d~.
más efectos. Dios guarde á V. llJ, muchos. años. Madrid 18
de junio de 1901. : ¡ , '
WEYLEB
Señor Capitán general de' Castilla la Nueva.
, 1"'''T~ u, "
WEYLER
WEYLER
.. " '; )
D. Francisco Parra y Bantos, director de la Maestranza de
Sevilla, al primer regimiento montado.
» Juan Garcia Ontiveros y Serrano, de este Ministerio, al
regimiento Ligero de Artilleda, 4.° de campaña.
» Manuel..Membrillera y Gutiérrez, director de la fábri·
ca de Trubia, á comandante de Artilleda de la plaza
de Ceuta y director del parque.
» Luciano f'fenéndez y Garcfa San Miguel, ascendido, del
parque de Tenerife, á comandante principal de Arti-
lleria de Canarias y direcrer del parque de Santa Cruz
de T¡:,nerife.
... -. "." ~ ... '"'. . .,;'\: ".,:~ ~ , ,
Madrid 19 de junio ~e, 1901.
SECCIÓN DE AltTILLEntA
DESTiNOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien, por ~esolución de esta
fecha, conferir á los coroneles de Artilleria comprendidos
en la signiente relación, que pri¡:lCipia con D. 'Francisco
Parra y Santos y termina con' D. LucianoMeúendezy Garcia
San Miguel, los mondos que en la misma se les señalan.
De real orden' lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de junio de 1901.
Relación que se cita
Coroneles
,Exéiiio. Sr.: ?ErRey'(q.'n.' g:),'y'en'~ti ntDibr'e fa &eiii~
Régente del"Reino,-~elía-s~rvido"«lsponer 'quelós jefes de
Artille~iacO~J?~?n~i,~?s'e~~~"si~¡~ien1;erel~9~?n, qU? ~op1ie~.
za con D~ Jose Jac()mey ~enaran(lay term,lría coh D. Loopoldo
Draz 'Váll~'s, pasen á áérvirlos destinos que en'la misma se
lea' señalan. " '" '" "" " "'" ";'1
De' renl orden 'in 'éÜg'o á; V. llJ:·p'3í:'¡j.·ISU cobópinifentb.v
ilemlls efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de juuiode 1901.
Señor Ordenador ae' pagos de Guerra.
Seflores Capitanes generales de la' primera, segunda y sépti-
ma regiones y de las isllls Canafias y Comandante general
de Ceuta.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra,
Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombré la Reina
Regente del Reino, se ha servido resolver que el comandante
de CabaÍ1eria (H:. R.), afecto al regimiento Reserva de Sevilla
núm. 4, D. Enrique Polo YRuiz, pase" á situación de super·
, numerario sin sueldo, por haber sido nombrado gobernador
civil de la provincia de Santander y con arreglo á lo que de·
termina la real orden circular de 27 de junio de 189U
(C. L. núm. 219), quedando adscripto á la Subinspección de
la sexta región.
De orden de 8;' M: lo digo á V. E. 'pará su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 'E. muchos a.ños. Madrid
18 de junio de 19Ó1.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Seño~e8 Capitane~generales de Úl prim'era',·s~gUI{~a'y s~ptima RETIROS
regiones y de las islas Oanarias 'y Comiuld~~t6 'general Excmo. Sr.: En vil'ta de la. propuesta que v,: E. xl'mitió
de Oeuta. á este Ministerio en 1.0 d~l áctual,el Rey (q."D. -g~)"y en su
... - . '". '"
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nombre la Reina Regente dal Reino, ha tenido á bien declarar
con derecho al beneficio dE' retiro de capitán cuando lo ob-
tenga, al segundo teniente, cabo de ese Real Cuerpo, D. Vi-
cente Rovira Meseguel', por haber cumplido en fin del mes
Ilnterior los 18 años de permanenéÍa en el tnil!lmo, que al
efecto se requieren 'éon arreglo al arto 139 del reglamento' y
reales órdenes de 11 de junio de 1881, 1.0 de enero de 1884 y
16 de mayo de 1893 (C. L. núm. 175), debiendo usar el dis-
tintivo señalado eula primera de dichas soberanas disposi-
ciones y expedírsele el oportuno real despacho.
De re"l orden lo digo á V. E: para su conocimientO y
demt1s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de junio de 1901.
~;. '::; WEYLER. .
Sefior Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderofl.
.... ';
SEOCIÓN DE ADKINIS'l'1U.OIÓN UILI'l'AR
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursóV. E. á
este Minh·terio con su escrito de 6 de mayo próximo pasado,.
promovida por el capitán de Infanteda, en situación de ex-
cedente, D. Emilio Sie'rra Castaños, en súplica de abono de
la pensión de cruz de 1a Orden Militar de Maria Cristina, co·
rrespondiente al mes de septiembre de 1899, que fué dedu-
cida por lá Intervención general de Guerra por falta de jus-
tificación, el Rey. (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien autorizar al habilitado del pero
eonal de reemplazo y excedente en esa región, para reprodu-
cir eu reclamación, en adicional al ejercicio cerrado de refe·
'rencia, debidamente Justificada y de carácter preferente,
como caso comprendido en el apartado C del arto ,S.o de la
vigente ley de presupuestos.
De real 'orden lo digo á V. E. para I¡iu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid18 da junio de 1901. ,-
WEYLER
Beñor Capitt1n general de Valencia.
Sellor Ordenador de pagos de Guerra.
PLUSES
"Excmo. Sr.:, ,En vista de la instancia que cursó V. E. á
eete)4inAAter~Q .~on; su' (lBcrito de 20. de dici1!mbre último,
promovida 'por el habilitado de la clase de reemplazo y ex-
cedentes de esa región, en súplica. de que se determine por
qué capitulo del presupuesto hall de reclamarse los pluses
de verano que corresponden al médico mayor de. Sanidad
Militar, D. Adolfo Martín Torreblanca, durante el tiempo
que desempeñó el cargo de jefe de la Clinica Militar de
Gijón, con arreglo á la real orden de 17 de julio último
(D. O. núm. 15:7), el Rey (q. D.g.), Yen su nombre la Reina
Begente del Reino, de acuerdo con 'la Ordenación de pagos
de Guerra, ha tenido á bien autorizsr al recurrente para foro
mular la 'oportuna reclamación, en adicional al ejercicio ce-
rrado.de 1900, con aplicación al capitulo 12, articulo único
delriiismo~ la que debidamente justificada y lnevia su
liquidación, será incluida en el primer proyecto de presu-
puesto que se redacte, como Obligaciones de ejercicios cerrados
que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento y
© Ministerio de Defensa.
demás efectos. Dios guarde A V. E. muchos años! Madrid
18 de junio de 1901.
WEYLER
Señor CapitAn' general da Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerrá.
1'.0
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia qne V. E. cursó á este
Ministerio en 28 de agosto último, promovida por el eargen-
to del 6.° batallón de Artilleda de plaza, Angel Lamela Roca,
en súplica de abono de la gratificación de continuación en
filas desde 1.° de Beptiembre de 1897, á fin- de enero de 1899;
y rEsultando que el interesado tiene acreditada la gratifica·
ción de referencia desde ,1,0 de septiembr,e de 1897 á fin de
diciembre de 1898, en el1.1.~ ba~allón de Artillería de plaza
que fué del ejército de Cuba, cuya Comisión. Fquidadora. le
satisfará su importe con arreglo á lo dispuesto en real orden
circular .de 9 de mayo último (D. O. núm. 102), el Rey (que
Dios guarde), y en eu nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien. concederle el abono de dicha gratificación
devengada en el mes de enero de 1899, cuya revista pasó
embarcado á BU regreso de Ultramar y disponer que el pri-
mer batallón de plaza de la misma arma, formule la corJ:ea·
pondiente reclamación, eegún autoriza la real orden de 11 de
octubre de 1900 (O. L. núm. 201).
De real orden lo digo á·V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid 18
de junio de 1901. '
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de. Guerra.
-e>«>--
Excmo. Sr.: Vista la instancia que v.. E. ·cursó á este
Ministerio en 29 de diciembre último, promovida por el es.
cribiente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, D. José Vázquez Castro, en súplica de abono de la
gratificación de continuaCion"'éñ filas, devengada siendo sar-
gento, durante el tiempo que prestó,servicio en concepto de
escribiente provisional de dicho cuerpo, y de la diferencia en.
tre esta gratificación y la de cumplido desde fp,brllro de 1897
á fin de enero de 1898, el Rey (q. O. g.), y en eu nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido ti -bien concederle él
abono de la gratificación de continuación en filafr'devengada
como· sargento y escribiente provisional del citado cuerpo.
desde 1.0 de febrero de 1897 hasta que ingresó' definitiva.
mente en el mismo con -el.empleo de escribiente de tercera
claee, en la inteligencia de que el expresado abono sólo ten.
drá efecto, previo el reintegro del importe de la gratificación
de cumplido, incompatible con aquella, que en el mismo
tiempo percibiera ó se haya acreditado al recurrente, y dis-
poner que, en este caso, bl'Goli'lisión liquidadora del primer
batallón del regimiento Infanteda de Maria Cristina núme-
ro 63, formule la correspondiente reclamación, debida~ente
justificada en adicional á los· ejercicios cerr~dos á que afectll.
De real orden lo digo t1 V. E. para I!luconocim¡;~rito;y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de junio de 1901.
WmLER
Señor CapitAn general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: . Vieta la instancia que V. E. cursó á eete
Ministerio en 22 de febrero último, promovida por el ee~
gundo teniente de Infanteria (E. R.); D•.Leandro lIartíJUlIJ,
.~~Hnez, e~ !lúp'~ic~ (fe ~bono d~ la gratificació~ q(j conti· j qil~npe al P.:r~mer tf!ni~ntEl 1). 't9Y~! §W'f.?9 Vi,ih qlW f»p
nuaci6n en fila~, que devengó, siendo sargento, desqe 1.0 d~ ¡ ged~cid~ por l~ lptery~nció~~~~r8:~ <}\} ~lJ.e,rr.f!. V.~f t!}IFlt 4~
abril d~ 1~~7 á fin de julio de 1R98, el Rey (q. D. g.), Y en¡ j'qsti~c~ción,el ~e'y (q. p. g.), y ~Q. f.}Jl p.oTpbr.f) ~~ IWn~ .§g::-
j;lU nombre la Reina R.egeI;l~ ~el ~e~~. 4a tenido á ~ien ¡g~llte 4el Reino, p'-a tenido 4. ~iEln ~onc~411r ll-~ !1l~~r~~d9 r~­
conceder al interesado ei abono que l.lolicita, y díllpouer q\!:e lliefc~u ~bQ~q 4e dich~hab~refl, y ~p~q*ar a~ HPI~~~d.~
la Comisión liquidadora del primer batallón del regimieuto . c~erpo, parll f?~m\l~ar lf!. oportB-ua reclªmació~, e!1 ~qiciQ9~~
Infanteria de San ~ernaudonúm. 1~, formule la correspou- ¡ ~l ej!'lrc~~~q c~rr~do 4e referenci~, 4ebida!llp.ut~ ~J!§H~lJfd~ '.f
diente reclamación, en adicional á los ejercicios cerrados á ! q~ cara!*~~ prefe~~p~ll, ,como ~l:\~o comRli~~plipl:l ~l} tll ¡lUma-
que afecta. 11 4? O d~l !I:~t.3,.o q~ ~ "yigentf1lflY R~ PJf3~HP.ll!=l§~Q§: .
Oe real Qrden lo digo á V. E. para su conocimiento y d~- De real or~e~ ~o (ligQ *v. -!il. p.~rlJ: ~J:! P~~9ci!p!ElH~. t
-Ulás efectos. ~ios ~uarde á V. E. muchos añOI:'. Madrid 1 demás efecto~. D~os g~l;\rde á V. Iy. ~l1~h~~ ~p'o~: ~l\drla
18 de juuic;¡ de 1901. - 18 de juIii!l d6 1~91. . . ,
W~~ ~~~
SeiorCapitAn general de Castilla la Nuev~.
'Señor Ord~n~dorde pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLER
.. f·"¡ I :II¡o
WEYLER
: - .
~fl~~~ Ov,>i~~ ~eneral ~~ 4p:'dl\~~9~a~
Señores Capitán general de la, Sm~'C~ ~9P ¡ Ai~~9.9F
d~. PNJOjl d~ Gqe~~ ~
Señor Capitán general de Valen~ia~
~Elf1~~ o..~df¡ln~<l,or de pa~os df( Gu~rr~.
..... -
Excmo. Sr.: En vista de la in~~nclacur.!ia~por V. :8:.
á este Miniaterio con escrito de 8 de mayo último, promovida
por el.coronel de Infanter.w", e.~~d~n.tfl. l.lP, ~Ba regió:¡l, Do~
José Morales Plá, en BÚpl.~c~ de !l~o~o ~e ~~~~~<>. ~~*:rC? <le sI!
empleo, con arreglo al real decreto de 2 de marzo de 1890
(O. L. núm. 72), el Rey (q. 0.', ~.>-, y en su nombre la Reina
Regente del Reino, no ha tenido ti bien aooeder ti lo solicita-
do, una vez <lIPe en la real oxdeI\ por la cual le fué conferida
la eituación tique hoy pertenece, no se determina la condi.
ción exigida; po~· el arto '2.0 del real d~creto cita40.
De real árden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E'. mnohoe añoS'.· Madrid
18 de junio de 190,1.' . , . , .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito <le 11 de ma..o próximo pasa-
¡ do, promovida' por el veterinario' segundo, D. Enrique Clavijo
¡ Serrano, ellla ~ctualid~4 !3!l si~uacipQ d~ fepwp.l~w, vor en·
1, fermo en esa región, en súplica de abono de la paga del mes
de noviembre último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
¡ ~eina R~grn~e. <lel .fi~~p~, J:1a,'t~~id,p ~b~en c!>n.ceq~r !! recu·
Ir~ent~ relle! cqn 8:~()!1~ ~~ qicros ~~!:>~rel', ~!>~o ~~ ~¡~'!l\cióH­d~ prórro~a ~e ~icencü~ por !:l~fe~~o! ~is.po~~r qp'~ P9r ~l
1
r!'lgim~~~t~ pr~~one~ de N,!l~8;D:clal, ~1.0 de Cablj.llf'f~~" s~
practiql;1e la o,portuna :reclam~cióu, p9~ aqi9.i9nal W~fer~n~I al ejerci~io ~E'r~ap'~ 4e refe!~Bci~J, e~ la !9~t:U~ qu!'l ~W~~ti~a, l~! real'orden ci~c~la! d,e 27 d,e ~~o p~~~~~g P!l~~~Q (Q. O, ~~.
• mero 115). .
De re~l or~(;1n ~() ~i~~ ~ y. ~. p~r~ S.ll ~~!1ociW~~~t!l:I
~eFU~~ efectos. pi()~ ~uard,e ~ y. ~: n;tt,!~eo~ '!9<?~: M,~'
4~i,~ 1& 4~ ~~Il.~~ ~~ 1.~01·
ecd'
ExcJno. SI;.: E:Q.~\sta d~ ~~ instancia, q~e curs.ó V. E. ~
~~~ 'ij~n'il!\~~~\R~pn áu l;'~crito de 10 qe ~bril próxiql.O, pasado,
1l~0~ov~4a po\, el c~mandante maY9r ~e l~ Zo.nl¡. <l~ recluta-
;y.J;ien~o de Z~r~go,za núm. 55., en ll\Íplica de Il,qtorizt\ció~
:p~¡:~ ~~c),~fP;lM', laW\~~q~~ "\1, l&Q p~~eta~, i~p\lrte q~ l~a
Cw':\r~ 9.q\~~p.~ dít WP'!~ ª~ ~c.iembre último, coqespon-
a,\~~ ~~ ~eg~~~o ~nient~ c;\~ In.4n~~~a (E. R.), D. T9JAá~,
'.~y:~y}11~ U:v~r~~" ~l Rey (g. J). g.), y en su nO,mbre la R~iD;~
:&~1Sfl~t~, 9:~ .§~~\W.J ~Wl ~~J;\i\l9 ~ \>i~~ ~9Wty,,~r /;tI intereaa,do
lf~J}¡~, c(),n. ~b0l?-0 <;le d¡i,chos lM\9~.J;~, y 8¡u,t0T.~zq,r ~ ~8 e.W~~lJ3¡M
~?Jl},~ ea~, ~p~~~.If,r W. 9·I?PJ;t~rw: r~cl!l:macióJ;l, ~n adiciona.l tl,l
~w.yi~o r~~a..c;\~ qe ~9,op, de?~?:Q.t:Uellte justificada y de ~.
~~!~. {l~~~~~~, ~?ml?, ~9, c<,lD;lp.J;en,w.:~? (})l, e~ ap~r~ado {]
q~\ ~V~ 9: ~ ':\~ ~~ ~~~.v.te le~ <W, PWAU,P,~Q~t91l'
. :pe, r~\ o~d,~~ 19,di,g9. á Y. E. pt\~a. s,u cOJ;lo~mi~nto y.
4.~m~~t;~~9&' WW~ gu.~J;~~ v..~. llllJ,c1;l01\ I.\ñ~. ~8,qri,d
~S.~~ l\m~~ ~~W,Q.l·
~.vWLDOStH4-BE~ES y G~","T~fI01\PlqNlll~
~xcmo. ~~.: En vista de ltJ, iu,ª~!!,ncia que cur¡;jl y. E. á
.~ste Ministerio cOn su escritQ d!'l ~ qe april pró:Jimo l'fjsaqo,
PfOll\ovidª PQr el co~a!lqant~mlJ,YQJ del regimi~p.tc! lufan-
ter¡~ ~~~ry~ Qfl Ciqqªd Real :p.jÍrp. &3, eJll¡\t'w4ca 4~ autori·
. z~c!Ó!l PlH'j!- recla.I!1tU" l~ p!ultiqaq de 2.0.0 p~~eta!!, imROt~e de
loa (HJ!ltro!l!li!ltq~ de la p~g{l qel ~e~ d~ 4icierp.p.r~ Hlti91~,
~o.rrespo!ldiente ~~ c~p~t~!l ~. ~re~t)rto Q~JgacJoW!lrin, ~l ~ey
(q. D. g.), Yen su nombre .1a :Reina ~egeD:~ 4el ~ei!lo, h~ te·
nido á Qil;ln conceder al interesallo reHef, con abono de
9icllo~ :q~!>eres y autorizar al expresado regimientQ para re-
producir la' indicada reclamación, en adicional al ejercicio
cerrado de 1900, debidamente justificada y de carácter pre-
ferente, 'como" caso compre~didQ en el apartaqo p. del aro
ticulo 3.° de la vigente ley q~ pr~supueBtos.
De real orden lo digo á V: E: p~ra su conocimiento y de-
más efectos. Dios guard~ ti V. J!J. muchos años. Madrid
18 de' junio de i9ÓL ,. . .
WEYLEB
~e~or ~~i~~~ ~e~er"l. d,e C~~~illa l~ Nueyl.\.
§ElM~ gfli~q§dp.~ ll~ r,lt~?,e p~ (Xu~H{!~
~J!l~~, SmCCIÓN .Dj ~N¡DAD lULI~AI
Sefior Capitán general de Aragón. El:lTADO CIVIL
... Señor O,r,qor de pagos de Guerra. ~~c!Ill~. S~.: Visttlt ,la: ins~a~.o~1:l, ~':l,~. Y" ~,' ~u.~s~ ~. ~~~~
;; I.~ ~in,~s.terio e~ 14 d\l dioí,e.t:Ubrtl úl~í~o" t>.r01??-pvi~1\ l>0~ ~l ay~;
Excmo. Sr.: En vi¡;~1l< cW l¡a, it;l.~ta,~cí~ qu,6 ~\1rs6 V. E. ti , dante tercero de la B.rig.Mda ::ianitaria, D. Féli~ Alou!l.o ~iéba.
est.e"Mi.~i8terio con su escrito de .H) de abrí! ~ró~'mC} pa~ado,. j na, en f:lolic.Hud de l'ect~ñcaCi.ónde apellid.?S' el Rey Cq.. ?o. g.),
promQvlda por el comandante mayor del regllmento Cazado- y en su nombro la Rema Regente del Remo, de acuerdo con
ie~'d~T~t,:án,~~,.o d~ Ca~i:1~.~ri.l:\,E!n' sú~li9.a ~e autoriz~cióu. lo informad:o por el Coc.f:leiOl:SuJ;l~em<?d~ ~u.e.rra.y' M,;l!-~i:lb~~~
~~~ ;e..~}'~.'i'r.1.~~a~, de j¡un~o\ ~.i~ t.~~:~~~~~~J,~~:~~~~I!'.~ ~9 ~~, ~~<?-' \,!~!~'? :g.~a<l9,t liJi l¡1_~ s~rvi.~o ~~.v~~~;\ ~e ~e¡ti.
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WEYLER
~ijqr P~ijit~p g~q~f~l q~ C.~ill~ lu N~~v~.
SeílPr .r~~i4~~~ g~l pOW3eiA tiqpremo Ae QUllP:l). YMarin,a.
fi.!lPElH ISW tl!lpumento5!Qfici~l~ dl'll ~ffrido lIoyud~r¡t~\ con-l do, p. Antonio Lebrón S~ncbez, se 'abope á la interesada,
~jgl}yndo ~n ~!lQS los ap.ellid(l8 de -4\lfapsq de ,,"téJJIl.Da y ~1l' deede Lv de enero del cit!l.do año 1899, por la Pagaduría de
r9DIíPt!f. p~r Sar lpe que le cqJTeapop.den. la Dirección gener;¡l de Clases Pasivas, la referi la pensión y
pe re~l orde!! !!> ~igo á V. E. pllra B~ CQllOcimiento Y tercio, ó sellen t9tm 833'33 pesetas anutlles, é interin pero
q~~~ f'lfecW. pioe. ~úarde á V. ~. ~uchQS ~ñOB. ~l:tdrid mllnezcq. en d~cho estado; cesando el mismo dia, previa li·
l§ d,e jqpio. ele l~P~. . quidaci6n, en el percibo de su referido anterior señalami~nto.
WEYLBIB De re~l orq.en lo digo á V. E. para su eonoci~ientoy fines
consiguientes. Uio!:! guarde t\ V. E. In¡¡chos aü.Q8. Madri<J
18 de junio de 1001. '
RKSERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Vista la iustancia cursada por V. E. á Elste
Ministerio en 12 de marzo ultimo, promovida por el méiUco
provisional que fué del cuerpo de Sanidad Militar, D. José
Bertl'áD Fabl'a, en suplica de que se le conceda figurar en la
reserva gratt!ita del mencionado cuerpo, el Rey (q, D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo 8olicitado, eón arreglo á lo dispue8to en}.a l"e~l
prd~n {le 2& q~ pctubr~ d~ l898 (p. l., np'm, l3~1).
De rea} orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años Madrid
18 de junio de 1901.
.señol: Oapitán general de Castilla ]a Nueva.
- ....
~~ºcI6N Pi ~ª~q¡~ l' l)~~C:B:OS P4-SIVOS
. ,
fEN;~¡ONES
. Exomo. Sr.: El Rey (q. D, g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con ]0 informado por el Con-
sejo ~upre.Q!o de Guerra y Marina en 10 del cm,riente mes,
ha tenido á. bien dÚlponer que la pensión de 3.750 pesetas'
anuales qu(' por real orden de 21 de mayo. de 1879, fué con-
cedida á D.$ Francisóa Zozaya é Irigoyen, vineJa drlmariscal
de campo D. Francisco Ortigoaa Chl:lvarri, y que en la actua·
lidad se halla, vacante por fallecimiento de dicha pensionis-
~, sea tranamitidaliÍ BUS hij.as y del causante DJ" ltal'ía Ma-
Duela, Il.e. María Elandelaria y D.'!! Ramona María O.rtigosa Za-
ny:a, á quienes correspo\lde, segun la legislación vigente;
debiendo serIes abonada, mientras permanezcan solteras,
por pllttes igualef:1, en la A,dministración especial de Hacien-
da de"la provincia de N"varra, á p~rtir del 1.° de ~ebrero del
año actual, siguiente día al del óbito, de su referiqa madre, y
'acumulándose, sin necesidad de nuevo señalamiento, la par·
te de la huérfana que ce&3r\\, en las demás que con26rven su
lU:\Ht"l;lleg~l. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
!8 de jU-!1io de 1901.
Señor Capi~n gE!J?er~ del Norte.
~~p~ :fr~id~ni'e del'Cons13jo Supremo de G~er~ª, y l\:ta,rina.
Stlttor Capitan general de Castilla la Nueva.
S.eñor rr~sid.~~.e del CO~~t~O Supr~mo de Guerr~ ,"i Marina.
..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo inforD;1ado por el Con-
8ajo :5upremo de Guerra y Marin¡¡. en 10 del'corriente mes,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.125 pesetas
anuales que por orden de 10 de agosto de 1869, tué' euncedi-
,da á U.a Paula Rivas Tamaro, viuda de las segundas nup-
cias del mMico mayor de Sanidad Militar, retiratto, D. Ft'lipe
Trullet y Boria, y que en la actualidad se halla vacante por
·fallecimiento de dicha pensionista, sea transmitida á Doña
Gamila Trullet y Atcher, de estado viuda, y huérfana de las
primeras nupcias del c"usante, á quien corresponde según
la legiliilllción vigente; debienuo serle abonada, mientra¡,¡ pero
manl'zca en su actual eritado, en la ,Delegación de Hacienda
de la provincia de Valencia, á partir dd 10 de marzo de 11:100,
siguiente día al en que la recurrente quedó viuda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dio!" guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de junio de 1901.
WEYLlIR
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presid~nte del Con'sejo Supremo de Guerra y Marins.
:W~cmo. S-r.: l1)1 :Rey (q. D. g.), y ~n su nom\>r~ la ~ein¡
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sdo ~upremo de Guerra y Marina en 10 del corriente mes,
ha tenido tí. bien disponer que la pensión de 625 pesetas
anuales, que por orden de 3 de agosto de 1869 fué concedida
á D:-JOl:lefa Dolores Arizmendi y Legarda, viuda del capitán
D. León Arcas Pérez, y que en la actualidad se halla vacante
por fallecimiento de diuha pen~ionis'a, sea transmitida á BU
hija y del causante, B.a flora' Arcas Ariz~endi, de efltado
viuda, á quien corresponde según la legislación vigente; de.
biendo .iierle abonada, mientras permanezca en su actual es-
tado, en la Delegación de Hacienda de la provincia de Yallll.
dolid, á partir dél 10 de febrero último, siguiente dia al
del óbito da su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y'
demás eieotos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma--
drid 18 de junio de 1901.
WEYLER
Señ9~ Cap.it4n ~~ªl de Ü!l.$ÜUa. 11\ Vieja..
Señor Presidente dei Consejo Supremo de Guerra Y Marina.
"·ZJ'.~
:W:;cW!0.. S~.: ]j;.~ ~irtud \\e ~9 «:'lete~w'iD,a,d9,~.J,l¡ el, re"1 de-
c;~ew. d,l¡l i d~ I;lbl~~ de l~W\).(Q. O, ~UQ:l. 7.f». y d? wJ;J.f.orm~.
qac;l co,J;l. ~() ~x~u~~t.o por e~ Co.nl;l~io S,\w:reJ;~l.O, ~~ Uu,errp' y
5 ( D ) b &'1::::~lltt:\~fI' ~,Q. ,,-;i~,l ~ct1}..a.l, e~ ~ey q. . g. d y el;!. ¡;l\!.. 1;l,om r~
t~. ªei.l;\a .tt~~e.p..~ del RW~o, h~, te~ido 4, l>.W,\l WsponeJ,' q1,1.(l RETIROS
\~ pensió:J;lt ~\\~l d.~ 6~~. p~se1¡ll,a q\,1~ c,()n elli1J::w.~J;ltq de, d.o~ Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de.
i9J;QIl,~, ~:t;\ ~a in~elige~ci,a de q,ue si ~raslada1:>a.slJ ~eBiden- creto de 4 de abril del año 18~9 (O. O. núm. 75), y de con.
cia á. la Pellínsnltj" la bonificación ¡"óJo oUlll:iistir~a en,1;l,n ter- formidad con lo expuelt'to por el Vonsejo Supremo de GutlrJ.:!t
cio de la pensión, ó seftn 208'33 pesetas, fué lieñalada por y Marina en 4 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su
re~l orden de 2? de sep~iembre de .1897 Sú~ll't~ lU8 caja¡¡ .~ jnombre la R,dn,a Regente del Reino, hilo ,tenido á, bie~ dispo.
Cuba á D.l1 Zenatda G?P',~J~,lI ~ ~W1.¡a~~" ~n <!qlWI¡l~.~O ~ v,ul.- ~~r <l¡I,W ~e tr~<!e 4lt.\ qeuiD,§L!-lll ~ sueldo. ,del J;a,t.í.ro que
~ de\ ~~~q~~; ~~4ua40,. Qa.{>it49-. d~, I~I;\Wrf}t,1 ~tjra~ ,l1~ ~\\ Q,'i~ 4~, Ji"W.r¡~ ~~ ~~ ~~~ ~!~~90,. ~I!~, o:r'i
, ,
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WEYLER
WEYLEB\
~co
Señor Capitán general de Castilla la ~ueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina;
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo Sr.: En vista de la instancia promovida, por "Ejl
Baldado, retirado, Félix Ramírez Rivero, residente en Ciego
de Avila (Cuba), en súplica de que se le tJ:aslade á la Pe.
ninsula el sueldo de retiro que le fué asignado en las caja~
de aquella isla por orgen 'del Gobierno- de 28 de .mw¡;ro de
1874, él Rey (q. D: g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 10 del cOl'1'iente mes, y con Bujeción á
lo prevenido-en 'el real decreto de 4'de abrfrde 1899 (C. L. nú-
mero 67) yen la real orden circular de 20 de mayo siguiente,
(C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en
vía de revisión, el retiro de 80 pesetas mensuales, que habrá
de abonársele, por la Pagaduría de la Dirección general de
Clases Pasivas, á partir del día 1.0 de enero del año última-
mente citado, hasta el 11 de abril siguiente, ya que como·
natural y residente en aquella isla, se halla comprendido en
aLcaso primero de la. reRl orden cia:<lular de 26 de juUo de
1900 (C. L. núm. 162), expedida por el Ministerio de Ha-
cienda.
, De I'eal orden lo digo á V. E'. para su conócimiento:y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de junio de 1901.
WEYLER
WEYLER
8 ••
ce::
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
.' • T
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
al Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de marzo úl-
timo, promovida por D. Alejo y D.a Jacoba, hijos del tenien-
te coronel de Carabineros, retirado, D. Juan Sánchez Miró,
en suplíca de que se le traslade á la Península el sueldo de,
retiro qne le fué asignado en las cajas de Cuba por real oro
den de 31 de mayo de 1883, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por dicho Consejo en 14 del mes próximo pa!'ado,
y con sujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril
de 1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de
mayo siguiente (O. L. núm. 107), ha teniilo 'á bien conceder
al interesado, en-;vÚl dq¡ revisión, los 90 céJl,timos del suelilo
de su empleo cuando se retiró, ó sean 405 pesetas menauales
que habl'lin de abonllr!'e á sus .legitimos herederos, á partir
del 1.0 de enero del año últimamente citado, por la Delega-
ción de Hacienda de Barcelona. .
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos' años.
Madrid 18 de junio de 1901.
rado por inútil, Manuel Fernández Cobos, en súplica de que
Se le traslade á la Península el eueldo de retiro que le fué
asignado en las cajas de Cuba por real orden de 20 de mayo
de 1898 (O. O. núm. 111), el Rey (q. D. g.), yen sU nombre
l!l. Reina' H.egente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del co~
rriente mes, y coil sujeción álo prevenido en el ~eal decreto
de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden cir-
cular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á,
WEYLEB bien conceder al interesado, en vía de revisión, el retiro de
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. , 45'52 pesetas mensuales, que habrAn de abonársele, á partir
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.. del 1.0 de enero del año últimamente citado;.por la Pagadu-
, l'ía de la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiente y fin~
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid,
18 de junio de 1901.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
cursó V. E. á estA Ministerio en 25 de septiembl'e, último,
instruido á favor del soldado, licenciadq, Eduardo Gago Sano,
tiago¡ y resultando comprobado su estado actual de inutili,'
dad, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del-
Reino, de acuerdo con 10 infoJ.:mado por el Cdnsejo Supremo
de Guerra y Marina en 10 del' corriente mes, se ha servido
conceder al interesado el retiro, con sujeción á los arts. 2.° y
7.° de la ley de 8·de-julio de.1860, asignándole el haber mell-
sual de 38'02 pesetas, y conservando, fuera ,de filas, la peno,
sión de 7'50 pes~tas, correspondiente'á una cruz del :Mérito
Militar de que se halla en posesión. Ambas cantidades, 6 sea
la total de 45' 52 pesetas habrán de satisfacérsele; por la De·
lep:ación de Hacienda de Orense, á partir del 2 de' junio de
1
1899, en que por efecto de la amputación de la pierna iz.
Excmo; Sr.: En vista de la 1.ustancia prom,ovida por quierda, quedó reconocidamente inútiL
D. Benito Valdivielso, como apoderado del'guerriilero, ratio' - De real orden,lo digo ti V. E. para su conocimiento .,;
Batior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
den de 13 de enero de 1877, al teniente coronel de Infailte·
da, retirado, D. Deograeias Pinedo de Vega, concediéndole,
en vía de revisión, los 72 céntimos del sueldo de su empleo
cuando se retiró, ó sean 324 pesetas al mes, abonables por
la Delegación de Hacienda que desee, desde 1.0 de enero
de. 1899.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de junio de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó..al
Consejo Su.p¡emo de Guerra y Marina en 26 de dic~l:'mbre de
1900, promovida por el teniente de Infantería, retirado,
D. Juan Utrilla Colomina, en súplica de que se le traslade á
la Península el sueldo de retiro que le fué asiguado en las
cajas de Opba por real orden de 19 de febrero de 1889
(D, O. núm. 11), el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, de acnerdo con lo informado por dicho
Consejo Supremo en 25 de mayo próximo pasado y, con su-
jeción á lo prf'venido en el real decreto de 4 de abril de 1899
(C. L. núm., 67) yen la real orden circular de 20 de mayo
siguiente (C. L. núm.. 107), ha tenido á bien conceder al in-
teresado, en vi~ de revisión, los 78 céntimos de18ueldo de
segundo teniente, ó sean 126'75 pesetas mensuales, que ha,
brán de abonársele, á partir del 1.0 de enero del año última-o
mente citado, por la Pagaduria de la Direcoión general de
Clases Pasivas. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de junio de 1901.
© ' Inlsteno de e Sél
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RI,Jefe de la Sección,
José Barraquer
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de junio de1901."
WEYLER
Sefloi cap(tán'g~~~~a~d~'Galicia." . \
,Señor Pres~dente del Consejo Suprem~ de Guen:,a y ~Ma.rina.
,CrRCULA:RES,Y ~ISPOSICIO~ ,
a. la~Sub&eoreta,ría '1'~e,ooi~~, de'este :u:inlst~rlo '1 de
las Direooiones~generales.
'.~o~:~f: ;Qp¡,mGENIEROS
\ ASOENSOS
Excmo~ Sr.: En uso de lai f~cultades que me confiere el'
vigente reglamento para el persoual del material ~e Inge-
nieros..y p~ra cubrir la vacante de escribiente dejwrcera clase,
prodúcida por ascenso de'D:Leo,na~dQ Aranda:'yCa~pos, he
tenido á bien conferir dicho empleo, en el que disÚutará la
efectividad de 31 de maYQ"último,á D. Leopoldo, Pascual y
Ramos, que es el más antiguo de los de cuarta clase, el cual
continuará. prestando servicio en su actual destino, y para
cubrir){Io vaca,nte q,ue en la escala de, l()s.de cllarta¡cla,se re·
IlUlta como~conBecuencia de este ascenso, nombro á D. Nico·
lás Alvarez'y Solís, que reune condiciones para' de~mpeñar
dic4.o ~argQ y que habrá de prsstar se~vicio efila comandan-,
cia de Ingenieros de Sevilla. '. .
Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 18 de junio
de 1901.
.El Jefe de le. ilección,
.Be~ito f!,e Urquiza
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra,
E;~~~s. SeñOl;es Capitanes: generales de la tercera y séptlmá
reglOnes. _,
_. -
'SÉOCIÓN"DI a-&EItl'Óª :DE áE:avIOIOS ESPIOIltlS
, ~ ~ , ¡1;
ASOENSOS
, Paracubrir diez y s~is v~cautes de sargeiitc> qUe' existen:~n
los ~rci~,de la.~!1ardia p~vil, se concede el citado empleo ti.
los cabos de los mismos q~e se expremu en la I!!iguiente"re-
, laci4!l. que ,comien1.a pon Dámaso Garoz Fernández y termina
Con Julián Gamo Laguna, los cuales están declarados aptos
para el ascenso y flan los más antiguos en sús empleos; de-
biendo disfrutar en el que se leilconfiere, de la efectividad
que á cada 'lIno se asigna en la citada relación.
Los primeros jefes de l~ comandancias, dispondrán el
alta y baja respectiva en la. revista del mes de julio, en los
destinos que también se expresan.
Madrid 19 de junio de 1901.
Señor•••
t
'Ex'C11lOS; ,{3eñorea:' CaP.itB.n~ generales de las regiones y Or-
denador de pagos :de Guerra. '
,~ Relación que se cita
E). Jefe de la 8eCCión,
JQs6'BarraCjuer
Barraquer
,;,;':.',:: .. , .. ~ .. ~;~ ~ ~- ~ , .:~
Los Qabospo~terga.dps,..9ue también se incluyen,: c()~ti.
naarán, ,en. co~cepto" .(1e agregados, en las comandancias.
donde actualmente prestan SUI!! servicios.
Madrid 19 de junio de 1901.
Señor•••
Excmos. Señores Capitanes generale.sdeJa pthnexa. sflglJ,llda,
tercera, cuarta, quinta. sexta y séptima regiones y Orde~
nador de pagos de Guerra.
.,.0
''t'·,~1·.·, .:. ... '.... / '\~.: " .~.~ ..
Madrid 19 de junio de 1901.
)", .
.. ¡
.ANTIGUELlAD
"
Comandancias ti • ' Coman~ancias
Compañías á que pertenecen NOMBRES Dia á que se destinan Compañias
-
Mes Año
----
"
"
INFANTERíA "
,
3.- ,Toledo..•••••...•.• DámaFO Garoz' Fernández..••••••••• 26 mayo••• 1901 Madrid•. '•.••••..•• 5.8.
,,7..& ~Jmerfa••.,•.••..•• ,Luis' ,(Jarcia- Lao•. ~ ••••..•..•••••• , ;, 28 ide-m., •• lIJ01 Huelvj¡.............. ,6~a
5;¡a :Málaga.........,•..• 'José Ruiz· Garcia.". ',' .............. ; ,28 idem. ., 1901 ,\tálaga....... " •••• :5.11.
4'- Murcia.............. Antonio MoreH Peral. .•.••••.•••••. '28 idem. 1901 Barcelona.•.•••••••• 6.a
9.11. ,Ciudad Real. •••••.• Fernando Mfljias Qhocano............ 28 idem •.. 1901 GuaJalajara..•••.•• 6.&
7.& ;Dastellón. . •••••••. ~'ranciscoRabf\SR Borrás... • ••••.. : 28 idem•.• 1901 'Gerona •...••.••.•• 2.0.
.,5~0. Valencia••...• ; •.. ~ J,llan, Casañ Gómez •••••••.•••••••• •28 idem.... 1901 8egovia••.•••••••. 1O.a
;'-1~ Logroño' ....••••. ;,~ciÜo 'DiezD01lli¿guez...•••.••.••. .28 idem••. lH01 Alava•••.• : •••••. .- 4.a
9.& f,cindad Real. ....••. ~uanl'8erranoValverde;, .••••..••... 28 idem•• lIJO1 Valla tolid ......... 2.0.
5.11. psur .•.•••...•••.•. ;Nemffsio del Hierr@ Arroyo.-.·••••••.• ,28 idem•. , 1901 Madrid............. 3.11.
8.- 'Zllragoza ..•..• , •.•. Remigio Martinez ,Santamaria••...•. 28 idem••• 1901 Navarra••••.••••••• 5.11.
3.a boviedo............ ItAntóJlio Rodríguez, Temez••••••••••• 28 idem••• 1901 Oviedo.•••••••••••• 2.a
"-3,, l.cJ:aén ••••••..• ".,••• t,1osé Nel-lo GaLA ',' .••••.•••.••••.•• 29 ídem ••• 1901 Lugo~~ .••••..••.••. 3:11.1),1\ 'semi' ..:..-.. ,,~".¡,;, Pedro Algar Aamo..•••• ; ••••••••. ~ 1.0 junio••. 1901 Zamora ............ : ••• 4.11.VI a........... "••
CABALLERÍA . :
>
.~ . ..
~ "...• ; Yl ' -
1.er ~~.n.. >,('..8balleda•••. : ~ ••.:. ¡..(!1ge~ CaElillas Jier..nández .•••••.••• : 2~ mayo., .. 1901 Caballería.••••••••• l.er, esc,n.
Escuadrón 'Madrid............. J ulian Gamo Laguna .••••••••••••. .; -28 ídem ••. 1901 Badajoz.••.•.•" •••. Escuaarón
~,'
"
,.',
•~~ • Y. .. -, .,-".... ,..,. ........, ..........1--. ..... .~ , ..'
.....' "'..~
¡
'.
DiisT~()S
.' , ' , ... ~ j • "..
LOs coroneleea alUbinepecto:r.es de lQs terCIoS y prImeros
J'efesde las comandaÍlCias de l~ Guardia Civil, se 'senirán; .
ordenar el ~lta y baja respectiva" en la revista, de\ mes de
iulip envante, de .los sa:tg~ntQs y cabos que- se trasladan de
eomandauQia ,á .petición propia y cabos áscend.idos que se
e:ll:presap. ,~n ~asiguiente relación, que comienza'con Vicente
Bla~co ~,Q,mj~.g,Il~z y termina con Francisco Carrera '!!ayorga,
los cuales pasarán á. servir los destinos que se les asIgnan en
la misma. .
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(JOB!pañiaa I NOMBRES
Dia.
.p1TIGUEDAD
:MIlB Año
_-----:....--I----.I----------:.....~---.,.....--I---:f .......----I-I----.....,....~·---.,1-----..-00
:..... :
7.a
II S~Ia.mfl.~Q3""'~"~ 5.~
:t Vizcl;loya.•.• ,....... 2. a
), Almal fa. • • •• . • • •• . • 7 a
1I Huelva... 7.-
" Granada........... 1.&
1I Cádiz .•• -ó :.... 2 &
•.~n • ... • .. .. • •• .• Esc'uadrón
Traslados de sargen,os
Vicente Bbnco Dominguez .•• , • . • • • • 1I
J oSé del Rey Polo :t
Francisco Acién Gaitán... • •••• •. .• 1I
JOl'~ Ibl\Tlwn~p. E"tir&~o •..•.• , ~ . . • • II
Andrés C8,stañeda Medialdel\ ••..••. , »
JUElé Velurtllt' Villalobo8 •••••••••. ,. 1I
ViCente Garrote Miguel...... • . .• • •. ."
. Cabo~ asce!1didos. y trasladªdolil
~.o X~rcw .
HUarío Bolera Lomas.•••••••• :..... ~~ I¡lbril... 19.0.:1. C'I;J.en.q~ ••••••• !""
• >. •..... "•
.. 4.'? ~~1'cio
8 &.
4 ª
2. 80
6. 80
l.!t
~a
2. 80
" 5. á
2. a
J{UUl Gallardo TobR-r............. .26 idem .• : 1901 Sevilla.•••••.•• ~ •..
5.° Thrcio
Valenpia .•.•••••••. Escuadrón José Moreno Pona•..•••....•••.••.• 23 mayo .•. 19<n Valencia•••••••••.• .Escuadrón
Sevilla , , .••• ' ••... '
Cuenca ~'•••'.
Oviego • ~ ••.••••. "
Nav·aria.•••.••..• , .
Granada: "
Q¡idi~ ... ~ .•. :... .•
Gerona .•.•.•" .•..•
Má laga.:. . . • ~ .:. ~'.
ValladoIiq, ..•••••.•
) AviJa ......•..•..•.
» Vall,4~~\~ ."! ......
1I
1I
8.° TercW
•. ~ ~ . I ~.•
MlJ,~ue.l F.at;nirez (;i~rc!4 •• • .• , ••••.•. ~6 a,bdl •••. 1001 JaéQ .
Vi~\ln~ MOJ;cillo Bu.HÓl,l......... ....:t » .) GraJ?ad.~ "."
9.° Tercio
~~!~~;~.s¡ª: ... ~ .. ~~ ...,. ~~pe~~~. F b' V" .
mf'rano. a lán ICE'nte Pascua .••' • • • • • . . . • . :t
AvUa••••••••• ~. "• • 7. a Ricardo Ossorio ~ernández.• '. • • . • • . • :t
GJ:(lllacl~, q • , n • • .. . ~ a,
J8.én~.............. 5.8.
10.~ Te/'cio
Oviedo ,', Supernu.. ..
merarío. Man~el Lópaz Dia~ ................» » »Oviado • . •• • •• • •• .• 3- a
ldem. . • • • • • • • •• • • • 3.a Ben~no de Cabo l\iartinfz•••• '.• !. ~. •• lt. 1I »León • • • • • • • • • • • . • . 5.a
11.° Tercio
Badajoz............ 2. 80 Férnando Rodríguez Balconero •••••• 28 mayo ••. 1901CáQer.Elfl : 8. a
Cliceres. . • . • •• •••• 7. &. ·Fernando Cabrera Macec1o......... . .:t » »Badajo~...•'•••• , . . • . 3.-
ldern 8.!) P~dro IJroncimÓ 'González , .. ...» » »Cáceooa ' e¡ •a
22 maYQ 1901 [Norte : •
~ ~ )' Sur ~ .Norte .ldem" ··· .-, .• ., ..
Tol\!~o.•••.••••••••
MurcIa •••••••••.•
Castellón .........
Valencia ..•.••••••.
qud.~da~l. . ,.....
V ll¡teJ;ú;:i.i• ••••••••••
eádiz·.• : •••••••••••
Nw:te. .
Geron.lJ: .. ~ ~ '.." .•••.
Tarragona.•••.••.•.
Jaén .••.•••••.•.••
&dajclz...• "....•.•.
J&-éAL . '-"t., ,"~. -,_ ....
Alicante ••.••••••••
'~::
8. a
6. a
·I·~.a
'a
.1.~
La
iJ. a
6.&
3 ..
¡¡."
~.i!
. 14¡.9 T~r.ciQ
~J:egprio'Mt!:rtín flquera •••••••••••.
'A.:QtQnil>Braojo~alonso••••• ; •••.••.
Cabo~ ~o8te~8.io8
.f~tI(m~ ~ ~
~ón: ~~1¡l)ñ~ ~bón.. .. .. • ... .. . :t
Francisco lber~6n Mora . . . . . . . . .. .. ;
Jo~é calduch Ga¡;:c(> II
Hilallio Sánchez R{chart ,... :t
!JoiÁ A8f'~Q ,A~I!O' ••••••••• "., . • • . ~
M!iÜtll·Fr~ll.qll ao~ll.. ..... ... ... .. . :t
Miguel'Barraa r )W84}lló.... •• •••• •• ••• 1I
Eau.ato. Gil 4.tno.\L- ti _..... • "
Quintin Rodrigo!:'z Rodrigo... • • • • • • . )
üaRimiro Carrión Llanos. ; • • • . • • • . .. )
Marcelino Inbl'rnón ~ánchez •• •• • • . . )
Miguel Qa'0~ f8erna. • • • • • • •• • • • .• :t
J Oi-q\lÚ.L~~rt!l~ •••. . . . . . . . ~:
.J_~r~~. ~~~. ~. ~........ »
íJabal1eria
~
\
•
"1I
»
»
:t
)
.
:t
lt ~oledo "
II 'Alm'eria.'" ~ ••• :; ; .. ~ ;
» ;Málaga ••••••••.•.•
» ·Murcia .••••••••••.
~ Ciudad Real .
~ 'Casteltón: •.' : •.
" Váléncia••••••• , •..
.a.... ~o.gr.oD.o '. .
» Ciu,c;l~d Real. •••••• ,
» Sur.••••.•.••••.••
» &~ragoza .
• ~~ie,tlo:' .
) JI!o~º, ••• " ~ ..
:t sevilla.••• ; ••.•••.•
•• Granalla .••••••.•.• 'Escuadrón Patricio Fernández Blllnco •••••••• , • ' )
Valenciá ••• ~ ••.••• ~ !dem••••• Francisco Carrera MxJ'orga.......... 4.
'" Cnballeda•••••••.•• 1.~ Wao..~
.t M~drid iHcuadl!W:t
Madrid 19 de junio de 1901.
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¡ i
heRia cÍe i.. A_un .... hu6rfanos de la Guardia Civil, correspondiente á dicho mes.
tr
MES DE MARZO
=...... "" '""., .0' •• "'f'
SECCIÓN DEINS'rltlCCIÓN' ! !PJCL'D'TAXIENTO
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
·*·r .......... =e== __.....
'1
1--------------.......-··...·-...,. ---............- .......- ......-41----'---......"'1-...........- 1-----1-
28
Cts.
TllUL
7.8(9
Pesetas
I
I
J
f
'J ~ 154 .85
Cts.
1.157 33
290 40
:1 »
2.419 65
» »
13 »
200 20
1. 701 lió
198 05
\l6 6(
139 31
179 31
163 '15
1.300 OS,)
;) »
» ;
l/}{· Si?
» »
Pesetas
, - ~
S.A..:L.:J:~.A..8
_______' o ••;,¡¡,.";.¡.~ ..' --'......-"'-,;...,..._
CONCEPTOS
Existenéia anterior.
Tng~el!l\ron por las cuotas de socio!! e1\ i¡.Í'e:nfíúiul!l. • ,
tdE'ftt por itíté'l'eBeS de 51.5PO 1.~t;!et8l! de deuda interior y extérlor.
Ídl'm por IU,',Qductos de lec,he vendidl!. .
IdeH-. por doñativos. ... .. •
Salen según. cuenta: pór gratificaciones 1.& carpeta y- por sueídos ......
• 2." carpeta ,por ve8tuariO••.••••••••.•••••••••.. j
Ji) 2.". poreqnipo , )
• 8.~. ppr u..tepsiliO••.••.••.••.••..•••••. •l
• 3.& J por IÍlenlllte•••••••.••.••.•••.•••••• ~,
J 4;~ ,,' . por ~lmllcén.} .'
• 4.~. » por CQwedot. Manutención .
» 4.s • por cQltina •• .
" 5.~;) ppr tltllfl:réli!•••••••••••.•••••••••• "
• 6.&.. por oficinlls ..
» 7.~,. por cl,lleses ••. ; ••••..•••••••..•••..
» 8.~ ~ ppr extrllordlnários; •••••••.••.••••.
» 9.~, por ga.~~..• ; ..
» 10.~ t. por poll.Cl~Y. Jllumbrado •••••••••••.
• 11.1\» por lavadero .
» 12."» por enfermería, ; ..
• J 3.& » por pensionados •• , •.•.••.•••••••••
;) 14.~ ~ huérf~nos agregados á j'lJv-en-e~••••.•.'
.. 15.fl.» porobl·as••..••. "., •• ,." ..
FiÑoÁ§
PÍ'o(ÍñHolÍ y gAstOB del Olivar dé lá (j;Üi '. ~.: ••..•.•••.
I'I:Iem id. del Jllncarejo........ ...••..• • •••.•. : ...•.•.••.•..•••.. I
[dero íd. de «El 4lba»•.••••.••.•••••••••••••••••••.•••••••••••••.
•26
•
"ttlt'E
E~TRÁDA8<'
.. . .
Pesetas Cts.
(66.877 61
7.862 05
412 •174 25
124 11
4,75.199 28 •• ¡¡.;'.l.; .. t.~ •• ; •••••· •••i~~; ••• ~·,¡'~; •• §lIMffI ••• ~ •• ;.;.;;~.~ :.••i.: ••~" '.'.~•••" 8.004
467.195 15 • ¡ ; j •••••••••• ~ •• ~ •••••• EXISTENCIA. DE FONDO! EN DICHO MES ••••••••••••••••••••••••
V.O B.O
El General Jefe de la Sección, Presidente,
Enrique de Orosco
El Secretario,
".Titán Quintana
© Ministerio de Defensa
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(
A~O DE 1901 MES DE ABRIL
liad'rid 18 de junio'4e Hlái.
El Secretario,
Juan Quintana
Cuenta -de los Asilos de hué....fanos de la Guardia Civil, correspondiente á dicho mes.
!.<... .-K~l'- .. .A~... 1...•. ~ ---. ["';tU ~. """ ~ . \"-'t: ~~~
.,
-.
S.A..x.....:I:~.A.S
ENTRADAS , - , ~
..~>
. CONCEPTOS PÁROIALES TOUL
Pesetas .Cts. .
-
Pesetas Cts. Pegetas ,cts.
.
.
-
46'1.195
'- ........ ,-"",...",. ~
: 15 Exiltencia anterior.
} ¡ .
~, .'1.•236 95 Ingresaron por,las..euotasde Jlocios en la Península. . .
149 75 ldem por producto de-leche vendida.
164 SO Idem por donativos. ;';
Salen según cuenta: por gratificaciones La carpeta y por sueldos ••••• 1.135 8S
"
.. 2.a carpeta por vestlilario. ~ ....-.......... ; ......( 2110 63~' 1
» 2.&) por equipo·;..................._•••••.•
05" I» S.a.» por utensilio ........... ~ • ..i.... ..._.( , 4'1
» s.a» por menaje......................... "J. ~ ,- .....
»' 4.S. Jpor almacén. ¡ " .. .. <
J 4.S.) por comedoT1Manutención •••••••••• 2.388 03ll' 4.& .» por cocina ••
'j 5.S. J por talleres.......................... 15 ) ¡
» 6.· » . por oficinas •••.• : ••••••••••••••••••• 11 90 &.014 76
¡ » 7.S. » ·por claliles•.•• "••••••• , •• ~ ••• " •••.•• 221; 71S¡ 8,11. ». por e:xtraordinarios •••.•••.•••.••.•• 81':t ~
» 9.S. JI por ganado......................... 200 - 69.
» : 10.a 1) , por policfa y alumbrado. ; ••••••••••• 68 89
» 11.a . » peno lavadero •• , ~'. ; • ;.• 0'•••••••••••• 149 62 ~ 4!
» 12.· » por enfermería •••••••••••••.••••••• 149 040
» 13'." » por pemionatkm •• , •••.•••••••.••••• 22 50
» 14.& » huérfanos agregadOfl ti jóvenes ••••••• 1.230 43
» .. 15'.- 1& por obras- .", ...~:; .t. .. :. ir~, .'~ ...; ; ! ........... 2 60
,'. ,.
FINCAS 1 .' I!..1.600 » Productos y gastos del·Oliva.r de la Cruz ........................... ; ,. ,.110 88 rdam fd~ del Jtincarejél' ............... ; ............................. ~¡ 120 46
P
120 45
» :t Idem íd. de «El Alba».i .•••••.•••.•••••••••••••••••••• '.' •• , ••••••• ~ »
,
.-
40'16.457 OS
.'............................................ to ............ ", •• Sumas•. I &.136 21.................................... .......... ."
}
'6.135 21 Salidas. .. , 1
-
J " ..
-,
4,70.321. 82· .~ .. ~ ..... ! ...... ~ ...........~ .EX~STENCIA ¡DE FONDOS EN DICHO ~~~... ,.... ~~. ·.··'1·· .... ~. ~.'".'.
!
V.~ B.O
El General Jefe de la SeccIón, Pxesldimte,
EnrÍ!lue de OrOf!CO
•.. '.'" ~ ' ... ,,-<. ..• .;~ ,'..~" "
LIGENCIAS
En vista de lo solicitado por el alumno de esa Academia
D. José Miró Espluga, y del certificado de reconocimiento
médico que acompaña ti sn instancia, le han sido concedidos
dos meses de licencia por enfermo para Barcelona y Lérida.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de junio
de 1901.
PENSIONES
Para cubrir una vacante de pensión de segunda categoría,
ha sido 'designado el alumno de esa Academia D. Jerónimo
Ugarte y Roure, quien deberá disfrutar dicha pensión, detsda
1.0 de enero del corriente año.
Dios guarde ti V. S. muchos años. Madrid 18 de junio
de 1901.
El Jete de la Selllllé!!,
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Administración Militar.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y cuarta
regiones.
El Jete de la SeceIóD, •
Enrique' de Orozco
Señor Director de la Academia de Artillería..
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
:wPBENTA Y U~OGBÁFiA DEL DEP0SITO DE LA GUERBA
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SECCION DE ANUNCIOS
oBRAS-ErUlll'EI LA lDllllSTRAClO1 DEl -OIARIO OFICIAL' Y-COlECClOllEGlSllTlVI·
., OUYOI pedidos han de dirigirse al A.dministrado!.
as
'LoJIISClI-X8L..A..<::mc>:N'1
Del 8110 18'l6 l tomo S.', á 2'50 pesetas. .
De los anos 1876. 1880, 1881, 1884l 1.' Y 2.' del 1886, 1887, 1896, 189'1, 1898, 1899 Y 1900, á 6 pesetas aada
ano." .
LOI!l ;e:i1ores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegSslacffm publicada,
podrán hacerlo abonando 6 pesetas mensuales. "
~rio OficiaZ ó pliego de LegisZacifm que se compre suelto, siendo del día, 26 céntimos. Los atrasados, á 60 id.
Lal!llJubscripciones particulares podrán hacerse en la rorma siguiente: .
1.& A la. Oolección Legislp,tiva, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.& Al Diario Oficial, al idem da 4 id. id., Y ~u alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.& Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al idem de 6 id. íd., Y su alta al Diario OficiaZ en cualquier tri~
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de afio. '-
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período.
Co n la Legislación corriente se distribuirá la córrespondiente á otro afio de la atrasada.
LoS pagos han de verificarse por adelantado. .
Los pedidos y girOs, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
, Existiendo en esta Administración tomos del ({Diario Oficia!», de los afios de 1888 á 1897, se ponen á la venta
al precio de 4 pesetas el de cada trimestre; debiendo advertir á los Señores que deseen adquirirlos en provincias, que,
no siendo posible verificar el envío porcorreo, por el volumen y peso de dichos tomos, no se encarga de la remisión
esta oficina.
-'DEPÓSITO DE LA GUERRA
-. -
En l•• talleres de e.te Esta.lechmento se .aceo toda clas(!' d(!' Impresos, estados y for.nlarl•• para l•• caer... y dependencIa.
'., del Ejército, á precIos económIcos.
CATALOGO ,DE LAS ~BRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1901- .~\
Con un AP ÉNO Ie E que contiené todas'iaa varía.cionea OCUlTídas hasta 28 de febrero último.-Encuaderna- .
do en tela.-Suprecio en Madrid: 6 pesetasc-Los pedidos que se sirvan á proviucias tendi'an un recargo de 50cOO:
timos por gastos de fra.nqueo y"25 por c~rtifiClado. .' ..
REGLAMENTO
PARA LA
INSTRUCCION TACTICA DE LAS TROPAS DE CABALLERIA
iIl. ._
':r'cnv.J:<:>S X""V" y ""V"
Comprenden: El primero, la instrucción de brigada y división.-El segundo} maniobras y se~vjcio general de
exploración y seguridad.-Precio de cada tomo una peseta.
·"·T~ATA])O DE EQUITACIÓN
rtilR El;. GENERAL DE BRIGADA
DON MANUEL GUTIÉRREZ RElUtÁN
Obra declarada de. texto para la Academia d.e Aplicación y Escuela ae :mquitaciÓD de Caballeá&.
lreoio: '2'50 pesetas,
© Ministerio de Defensa '
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AMP'LIACIONES
REGLAMENTO DE CONTABILIDAD INTERIOR DE LOa CUERPOS DE:&. EJÉRCITO
POR EL CAPITÁ::!l
D. CILINIO RUIZ BALBÁS
Obra útil para las oficinas de los Cuerpos y parR. la"! Subiri~pe0ciones de las Armas; así como para los Oapitanes
de cOilll:Jafim, Cajeros, Auxiliares, de Almacén y oficiales Habilitados.
Preoio: 4 :pesetá~.
,. . ."" ... ~. " . . :'. " ..
DESCRIPCIÓN, MANEJO y, USO
DEL
FUSILMAUSER .ESPANO,L
SEGÚN EL NtTEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFAN~
. .
E' p~~io defjadli. ej~mplar d~ este folleto (iluStrado con gran nú~ero de lá~in~~), ,ea de~.~ a. :
en MadrId Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franq~eo y certIficado qlle ~XlJan.
MANUAL REGLAMENTARIO PAlU LAS CLASES DE moPA
OBRl oEélAI\AD. Uf: TEXTO PQt\ REAL ORIlÉN DÉ 23 DÉ JÚNlli DÉ 1893, PARA LAS ACADENilÁs REQIMENUlES
DEL AR~' Of INFANTERIA
/.
TOMOS 1 Y 11
Tercera edición, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extract~del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA TÁCTICA DE IN-
FAN'TElhA, hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritwé:
tica y Geometría prácticas. '. . . <
Se e;x:pende, encartonado, al precio de 3 pesetas el 1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2".o
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
. '
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
8,· EDICiÓN. CORRÉGIDA YÁUMENTADA
COKPBE:NDE: Obligaoiones de todas las oll\ses, Ordenes generales para ofioiales, Honores '1 tra.t~entos militares,
SeMoió «e pa.nilc16D '1 Servfolo lnteilol' ae los Cuerpoa ae tlÍf~teri' '1 ae aabaÍlmi.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, siendo un como
pl(>mellto del MANUAL reglamentario y dé gran utilidád para las próximas conferencias de Oficiales de las escala..
de reserva., . ' .
Su precio en Madrid, encartonada, ei de 3 pesetas ojúnlplar; S con 50 céutínioil ID4S s~ remIte certificada á
provincias. .
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